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Corte Constitucional
Existencia de programas públicos de ayuda 
social no releva a la familia del deber de 
solidaridad con parientes en condiciones de 
vulnerabilidad
Así lo sostuvo la Corte Constitucional al reiterar que “la existencia de programas públicos de ayuda social
no implica que la familia sea relevada del deber de solidaridad que tiene con sus miembros que se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 
En efecto, en la Sentencia T-032 de 2019, se indicó que el referido axioma superior “elimina la idea de una
dependencia absoluta de la persona y de la comunidad respecto del Estado, en tanto que bajo su imperio se
reconoce que este no es el único responsable de alcanzar los fines sociales, sino que en tal objetivo también
se encuentran comprometidos los particulares”
T-2020-N0103_(T-
7532504)_Sentencia_2020031
0.doc
Consejo de Estado
Consejo de Estado explica los supuestos de 
conducta anticompetitiva y contraria a la 
libre competencia que configuran la 
colusión 
Para la configuración de la colusión en “es necesaria la concurrencia de los siguientes supuestos que
definen la conducta anticompetitiva y contraria a la libre competencia: A) La existencia de un acuerdo
entendido como “[…] todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente
paralela entre dos o más empresas” (numeral 1 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992), lo que se
traduce en la voluntad o consenso de las partes de llevar una conducta contraria a la libre competencia. De
conformidad con lo anterior, se tiene que existen cinco formas de acuerdo previstas por el legislador, a
saber: i) el contrato; ii) convenio; iii) concertación; 4) práctica concertada y v) prácticas conscientemente
paralelas
CE-SEC1-EXP2019-N00790-
01_Nulidad-
Restab_20191205.pdf
Consejo de Estado
Consejo de Estado explica los requisitos 
para la configuración de la teoría de la 
imprevisión como evento de rompimiento 
del equilibrio económico del contrato
La teoría de la imprevisión “se presenta cuando hechos extraordinarios, sobrevinientes a la celebración del
contrato, y que se presentan durante su ejecución, que no eran razonablemente previsibles por las partes
cuando se suscribió el acuerdo de voluntades, afectan de manera grave el cumplimiento de las
obligaciones, haciéndolo más gravoso para una de ellas. Son pues, requisitos para que se configure este
evento de rompimiento del equilibrio económico del contrato, que dé lugar al reconocimiento de los
mayores costos a favor de la parte afectada, los siguientes: 1. Que con posterioridad a la celebración del
contrato, se presente un hecho ajeno a las partes, no atribuible a ninguna de ellas. 2. Que ese hecho altere
de manera anormal y grave, la ecuación económica del contrato, es decir, que constituya un álea
extraordinaria (...)
CE-SEC3-EXP2019-
N41934_00132-
01_Laudo_Arbitral_20191120.
doc
Corte Suprema de 
Justicia
Corte Suprema explica los requisitos 
generales y específicos de la acción de tutela 
contra providencias judiciales 
“Como ha sido recurrentemente recordado por esta Sala, la acción constitucional de tutela es un
mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al
cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para la parte accionante,
tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.
Por este motivo, y como ha sido desarrollado por la Doctrina constitucional, la acción de tutela contra
providencias judiciales exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. b. Que hayan sido agotados todos los medios (…) 
CSJ-SCP-EXP2019-
N108158_STP16394_Tutela_20
191208.docx
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Se radicó proyecto de ley que promueve la 
alfabetización mediática y digital para la 
identificación de noticias falsas 
La presente ley tiene por objeto promover en la educación básica y media la alfabetización mediática y digital, así como la
enseñanza de herramientas y criterios de veracidad sobre la información contenida y que circula en internet para enfrentar el
fenómeno de las noticias falsas. Se entiende por alfabetización mediática y digital como el conjunto combinado de competencias,
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para la vida y el trabajo de hoy (...)
PL-2020-N330C-
_TO_(NOTICIAS_FALSAS)_202
00416.pdf
Se radica proyecto de ley que modifica 
reglamentación del Talento Humano en salud 
Los sistemas de salud solo pueden funcionar con trabajadores de la salud; mejorar la cobertura de los servicios de salud y
realizar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud depende de su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
calidad . La mera disponibilidad de trabajadores de la salud no es suficiente: solo cuando la población los distribuye de manera
equitativa y accesible, cuando poseen la competencia requerida y están motivados y capacitados para brindar atención de
calidad que sea apropiada y aceptable para las expectativas socioculturales de la población, y cuando cuentan con el apoyo
adecuado del sistema de salud, la cobertura teórica puede traducirse en una cobertura de servicio efectiva (...)
PL-2020-N331C-
_TO_(TALENTO_HUMANO_EN
_SALUD)_20200416.docx
Se radicó proyecto de ley que establece bases 
para un modelo de educación digital y flexible 
El propósito de la presente ley es establecer las bases para un modelo educativo que utilice como herramientas de transmisión
del conocimiento las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de plataformas digitales y el servicio público
de Internet, mediante la prestación del derecho fundamental y servicio educativo de manera virtual, con el fin de aumentar la
cobertura, reducir costos y aumentar la calidad educativa en todos los ciclos de formación.
PL-2020-N332C-
_TO_(EDUCACION_DIGITAL)_2
0200416.pdf
Se radica proyecto de ley que promueve el 
respeto a la dignidad del Talento Humano en 
salud 
La presente ley tiene como objeto contribuir a la dignificación del talento humano en salud en el territorio colombiano, con
condiciones laborales decentes y justas, dando cumplimiento a los artículos 18 de la Ley 1751 de 2015. Se entenderá por
actores o agentes del sistema de salud a los responsables de la prestación del servicio de salud, redes públicas o privadas
prestadoras de servicio de salud, Entidades Administradoras de Planes De Beneficios (EAPB), instituciones prestadoras de
servicios de salud públicas y privadas, gestores farmacéuticos, las entidades que suministren tecnologías en salud, así como las
administradoras de riesgos laborales, las empresas o entidades de medicina prepagada y las entidades departamentales,
distritales y municipales de salud
PL-2020-N334C-
_TO_(DIGNIDAD_TALENTO_H
UMANO)_20200416.docx
Se publica para comentarios proyecto 
Minsalud para reportar información de 
incapacidades por enfermedad general de 
origen común y derivadas del diagnóstico por 
Covid-19 
Artículo 1. Objeto y campo de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución tienen por objeto solicitar información a
las Entidades Promotoras de Salud –EPS- y Entidades Obligadas a Compensar –EOC- que operan los Regímenes Contributivo y
Subsidiado, respecto de las incapacidades reconocidas a sus afiliados por enfermedad general de origen común derivadas del
diagnóstico confirmado por Coronavirus COVID-19 (...)
MinSalud-ProyectoResolucion-
2020-N0006919_20200421-
Incapacidad-Covid-19.pdf
Se publica para comentarios proyecto 
MinSalud que define las condiciones generales 
para la operación del Sistema General de 
Pensiones en el Sistema de Afiliación 
Transaccional (SAT) 
Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto fijar las condiciones generales para la operación del Sistema General
de Pensiones-SGP en el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT, las reglas técnicas que deben cumplir quienes intervengan en
la afiliación y en el reporte de novedades a través del SAT y la disposición de la información en el SAT en relación con este
sistema. Artículo 2. (...)
MinSalud-ProyectoResolucion-
2020-N0006919-
1_20200421.zip
Se publica para comentarios proyecto 
MinVivienda que modifica lo relacionado con 
el subsidio familiar de vivienda destinado al 
arrendamiento 
Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 2.1.1.6.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el cual quedará así: Parágrafo
transitorio. El valor del subsidio destinado a cubrir un porcentaje de los cánones mensuales de arrendamiento se aumentará en
un monto equivalente a 0.16 salarios mínimos legales mensuales vigentes en las condiciones previstas en este parágrafo. (...)
MinVivienda-ProyectoDecreto-
2020-
N0006920_20200422.zip
BORRADOR proyecto MinSalud que adopta, 
para todos los sectores de la economía, los 
protocolos generales de bioseguridad para 
adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus Covid-19 
Artículo 1. Objeto. Adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben ser implementados y adoptados para todas las
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
de la pandemia del Coronavirus COVID-19, el cual hace parte integral de esta resolución. Parágrafo 1. Los protocolos de
bioseguridad están orientados a minimizar los factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad y son de
obligatorio cumplimiento (...)
MinSalud-ProyectoResolucion-
2020-N0006921-1_20200423-
Borrador.pdf
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Quien se desempeñe como representante legal 
y socio de una compañía no puede participar 
de las decisiones donde se encuentre 
comprometido su interés personal 
SuperSociedades recibe solicitud para que emita concepto “en torno a la posibilidad del representante legal y socio pueda votar
sobre sus honorarios en el máximo órgano social”. Al respecto explica que “en tales condiciones, cuando el máximo órgano
social debe tomar la decisión sobre la remuneración del representante legal y resulte que el representante legal tenga
simultáneamente la calidad de socio de la compañía, debe ser que se excluyan sus participaciones de la decisión y se abstenga
de votar, toda vez que su interés personal se encuentra comprometido en la decisión que deba tomar la compañía. (…)
SuperSociedades-Concepto-
2020-
N0000086_20200102.pdf
SuperSociedades adiciona unas competencias 
en materia de insolvencia, en virtud del 
Decreto Ley 560 de 2020 
Artículo 1. Alcance de la Resolución. La presente resolución adiciona las competencias que fueron asignadas a los funcionarios
de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia y los Intendentes Regionales mediante la Resolución 100-001107 de 31 de
marzo de 2020, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 560 de 15 de abril de 2020. Artículo 2. Extensión de competencias para
la suscripción de providencias propias de los procedimientos del Decreto 560 de 2020 (...)
SuperSociedades-Resolucion-
2020-
N0002560_20200417.pdf
SOCIEDADES
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Conozca todas las normas y actos 
administrativos expedidos a la fecha con 
ocasión de la emergencia sanitaria del país.
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica le comparte el consolidado de normas y actos administrativos
expedidos a nivel Distrital, Departamental y Nacional, mediante los cuales se han adoptado medidas para la preevención y
contención del Covid-19, actualizados a la fecha.
..\..\..\..\Seguimiento 
Normativo\Normas Covid-
19\Normas y medidas por 
Covid-19.xlsx
Presidente Duque anuncia ampliación del 
Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 
11 de mayo, con revisiones periódicas y el 
retorno a la actividad productiva de los 
primeros sectores
En el programa de televisión ‘Prevención y Acción’, el Mandatario recordó que la Emergencia Sanitaria va hasta el 30 de mayo.
“Bajo el principio que tenemos hoy, nosotros debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del Aislamiento
hasta el final de la Emergencia Sanitaria, pero haciéndole revisiones periódicas. Y nosotros hemos tomado la decisión de
extender ese Aislamiento Preventivo Obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores
que puedan participar con protocolos y con responsabilidad”
Presidencia-Comunicado-2020-
N0006918-01_20200420-
Prorroga-Aislamiento.docx
Presidente Duque dio a conocer decálogo de 
lo que sería el Aislamiento Preventivo 
Obligatorio Colaborativo e Inteligente
El Presidente Iván Duque Márquez dio a conocer este viernes el decálogo de lo que sería el Aislamiento Preventivo Obligatorio
Colaborativo e Inteligente, que le permita al país retomar la productividad, pero aún sin vida social, en el marco de la emergencia
por la pandemia del covid-19. Durante entrevista con La Voz de Bogotá, el Mandatario afirmó que sobre el concepto de
cuarentena inteligente ya se está hablando en Holanda, Alemania y Suiza, e incluso en los editoriales de medios de comunicación
de Estados Unidos, porque es necesario tomar conciencia de que ningún país puede permanecer en aislamiento preventivo para
evitar la propagación del covid-19.
Presidencia-Comunicado-2020-
N0006916_20200417.pdf
Informe sobre el sistema financiero durante 
la Cuarentena Obligatoria por la vida con 
corte a 16 de abril 
El siguiente es el balance correspondiente a la prestación de servicios bancarios, los avances en los desembolsos de crédito y los
periodos de gracia otorgados por las entidades vigiladas durante la Cuarentena Obligatoria por la Vida decretada por el Gobierno
Nacional con corte al 16 de abril de 2020. 
SuperFinanciera-Comunicado-
2020-
N0006917_20200417.doc
Dian imparte instrucciones en relación con la 
radicación de solicitudes de devolución y 
compensación, con ocasión del Estado de 
Emergencia Económica
(…) “2. No será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia
Sanitaria, NO será necesario anexar la relación de costos, gastos y deducciones en las solicitudes de saldos a favor en el Impuesto
sobre la Renta de personas naturales y jurídicas. Dicha relación de costos, gastos y deducciones deberá ser presentada dentro de
los treinta días calendario (30) posteriores al levantamiento de la Emergencia Sanitaria, sin necesidad de un requerimiento de
información especial; el no envío de esta información estará sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 651 del Estatuto
Tributario (...)
DIAN-CircularExterna-2020-
N0000006_20200418.pdf
MinTrabajo señala los cinco deberes de los 
empleadores que contraten extranjeros 
MinTrabajo señaló que los empleadores que deseen vincular, contratar, emplear o admitir a un extranjero deben: “exigirle la
presentación de la Visa que le permita desarrollar la actividad, ocupación u oficio autorizado. (…) Contar con Cédula de
Extranjería cuando su permanecía sea igual o superior a tres (3) meses. (…) Informar por escrito a la Unidad Administrativa
Migración Colombia sobre la vinculación, contratación o admisión y su desvinculación o la terminación del contrato, dentro de
los quince (15) días calendario siguientes a la iniciación o terminación de labores. (…) 
MinTrabajo-Concepto-2020-
N0004539_20200202.pdf
Fasecolda: Gobierno presentó los protocolos 
que deberán adoptar las empresas 
manufactureras y de construcción
En su alocución diaria, el presidente Iván Duque explicó los protocolos que deberán seguir las empresas manufactureras y de
construcción que se reintegrarán a las actividades a partir del 27 de abril. Según el mandatario, estos sectores, junto con el agro,
representan cerca de 7,4 millones de empleos en el país. Algunos de los puntos claves del protocolo para las empresas
manufactureras son: 1. Los empleadores deberán tomarles a sus colaboradores la temperatura antes de ingresar a las
instalaciones. 2. Se deberán adaptar lavamanos adicionales para los operarios. 3. Los trabajadores deberán recibir tapabocas y
gel antibacterial. 4. La distancia entre los operarios debe ser superior a los 2 metros (...)
Fasecolda-Comunicado-2020-
N6920_20200421.doc
FNG informa cómo se puede suscribir la 
aceptación de la garantía en las operaciones 
de crédito que se están desembolsando 
durante el periodo de aislamiento obligatorio 
por Covid-19 
Objetivo: Informar a los Intermediarios Financieros la forma como se puede suscribir el Anexo 2 – Aceptación de la Garantía,
Consulta y Reporte ante los operadores de bancos de datos de información financiera o crediticia y tratamiento de datos
personales “HABEAS DATA” del Reglamento de Garantías del FNG por cada uno de los obligados en el título valor o documento
donde se instrumenta la obligación garantizada en las operaciones de crédito que se están desembolsando con garantía del FNG,
durante el periodo de aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19
FNG-CircularExterna-2020-
N0000013_20200418.pdf
Movilidad Bogotá modifica los términos de 
implementación de la plataforma tecnológica 
para la entrada en vigencia del Permiso 
Especial de Acceso a Área con Restricción 
Vehicular 
Artículo 1. Modificar el artículo 3 de la Resolución 478 de 2019, modificado por el artículo 1 de la Resolución 032 de 2020, el
cual quedará así: “Artículo 3. El plazo para que la Secretaría Distrital de Movilidad ponga en marcha la plataforma tecnológica se
dará a conocer a la ciudadanía, por los medios de socialización dispuestos por la entidad, (15) quince días antes de su entrada en
funcionamiento. (...)
Bogota-SDMovilidad-
Resolucion-2020-
N0000122_20200408.doc
 ¿Se debe pagar el subsidio de transporte bajo 
la modalidad del teletrabajo? Mintrabajo 
responde  
(…) Por lo anterior, es claro que, si el trabajador se encuentra bajo la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo, se entendería no
tendrá derecho al pago del auxilio transporte en aquellos días en los que no asista presencialmente al trabajo, dado que no ha
incurrido en un gasto para desplazarse a la sede de trabajo.
MinTrabajo-Concepto-2020-
N0024952_20200422-
AuxTransp-Teletrabajo.pdf
NOTICIAS DE INTERÉS
